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A la primavera de l’any 1990, en el número 
29 d’aquesta mateixa revista, es publicà un 
article que amb el títol de Els antics molins del 
municipi de La Nou feia referència i donava 
a conèixer els dos molins medievals situats 
a l’indret de l’Avellanosa en el torrent de 
La Nou, i també el molí possiblement alt-
medieval desaparegut i desconegut fins 
aleshores, però que havia existit a la riba 
del Llobregat i, del qual, una esllavissada 
deixà al descobert un petit vestigi i un 
notable nombre de moles escampades a 
la llera del riu, totes elles amb un marcat 
accent primitivisme.
En aquest article il·lustrat amb fotografies 
i plànols, hi manquen les il·lustracions del 
molí inferior de l’Avellanosa, ja que l’estat 
en què es trobava aleshores aquest indret, 
gairebé tapat per una densa vegetació, ens 
impedí d’efectuar-les. Darrerament, però, 
l’acurada neteja i consolidació dels vestigis 
d’aquests dos molins i dels seus accessos, 
duta a terme per l’Ajuntament per tal d’as-
segurar la seva conservació i a la vegada in-
crementar l’atractiu turístic de la contrada, 
ens ha motivat a complementar el passat 
article amb el present treballi il·lustrar-lo 
adequadament amb les fotografies i plànols 
que ens mostren el seu estat actual i, apro-
fitar també l’avinentesa per revisar el text 
original de l’article i poder fer-hi alguna 
correcció així com també algun afegitó. 
Tal com apuntàvem aleshores, es tractava 
de dos molins complementaris distanciats 
l’un de l’altre uns 240 m. i disposats esca-
lonadament al marge esquerra del torrent 
a l’indret més apropiat per poder derivar 
i acumular la quantitat necessària d’aigua 
amb el desnivell adequat per fer factible 
el seu funcionament. Aquesta disposició 
permetia aprofitar les torrentades per 
embassar aigua a cadascuna de les basses 
dels molins i durant les temporades de 
secada o de poca quantitat d’aigua (que 
probablement era el que succeïa amb més 
freqüència, donada la irregularitat del ca-
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bal d’aquests torrents) poder tenir l’opció 
d’aprofitar l’aigua que des del molí superior 
s’escolava al torrent mentre s’efectuava 
la moltura, desviant-la un tros més avall 
a la bassa del molí inferior, possibilitant 
així poder moldre amb aquest altre molí, 
alternant successivament de molí mentre 
el cabal del torrent ho permetia.
L’edifici pròpiament dit d’aquests molins 
està format, tal com es pot apreciar en els 
vestigis que ens han arribat fins a l’actua-
litat, per un senzill cobert que allotjava les 
moles, amb l’espai just perquè el moliner 
pogués desenvolupar la seva tasca, el pa-
viment de qual es recolza sobre una volta, 
el carcavà, des d’on l’aigua que procedeix 
del pou de la bassa s’escolava altra vegada 
al torrent, després d’impulsar el rodet 
que transmetia el moviment a les moles. 
En els molins d’aquesta tipologia aquest 
edifici està construït i adossat al parament 
atalussat d’un mur de considerable gruix 
i solidesa, adaptat a les particularitats de 
l’indret que retén l’aigua embassada, ca-
nalitzant-la darrera mateix del molí a una 
mena de pou amb un conducte inclinat 
que travessa el mur i arriba fins el fons del 
carcavà, punt on assoleix la màxima pro-
funditat o bé alçada d’aigua, l’anomenat 
salt, que determina la potència del molí i 
possibilita el seu funcionament.
Aquesta innovació i millora que repre-
sentà la introducció del pou en els molins 
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grafia consultada, que atribueix a aquestes 
comunitats monàstiques les millores que 
van experimentar els molins construïts en 
aquesta època.
És de suposar que aquests molins es man-
tingueren actius fins que quedà enllestida, 
l’any 1749 ( no en el segle XVII com es deia 
en l’article de l’any 1990) la construcció 
d’un molí nou un tros més avall a la riba 
dreta del torrent, molí que es mantingué 
actiu fins ben entrada la segona meitat del 
segle passat. Ha quedat, però, el record 
que el molí superior de l’Avellanosa, co-
negut també com el molí de La Canal per 
la seva proximitat amb aquesta casa, fou 
aprofitat posteriorment per a moldre guix, 
corroborant-ho la localització d’algun tros 
d’aquest material al peu de les mateixes 
moles i, també, l’excepcional gruix i pes 
de la mola superior, necessari per aquest 
tipus de moltura.
Referent al molí nou i per acabar, apro-
fitem l’avinentesa per explicar que en la 
visita que hi varem efectuar l’any 1994, 
quan aquest molí ja estava deshabitat i 
l’edifici presentava un estat llastimós de 
conservació, ens va cridar l’atenció una 
figura pintada en un dels pilars proper a les 
moles i que reproduïm en aquest treball, 
de la qual no n’hem pogut esbrinar el que 
representa o simbolitza.
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per tal d’augmentar la seva potència sem-
bla que es produí durant la baixa edat mit-
jana (segles X-XIII) quan ja una bona part 
del país formava part del patrimoni de les 
grans comunitats monàstiques, a les quals 
s’atribueixen aquestes millores. Ha quedat 
constància documental, tal com es concreta 
en l’article esmentat abans, de l’any 1990, 
que l’alou o propietat territorial de Mala-
nyeu que termenejava amb el Llobregat i 
del qual també formava part la parròquia 
de Sant Martí de la Nou des de les darreries 
del segle XI fins a les exclaustracions del 
segle XIX, va pertànyer al monestir de Ri-
poll. En són testimoni i confirmen aquesta 
dependència els diferents capbreus que des 
del segle XIV fins el segle XVIII donen fe 
que la jurisdicció de les aigües dels torrents 
de Malanyeu i La Nou, així com també de 
la propietat dels molins que se servien de 
les seves aigües, entre els quals s’esmenten 
els de l’Avellanosa, pertanyien a l’abat 
d’aquest monestir.
De tot l’exposat, doncs, es desprèn i, és 
versemblant pensar-ho, que la construcció 
dels dos molins d’aquest indret del torrent 
de La Nou, dotats amb aquestes millores, 
va tenir lloc durant la baixa edat mitjana, 
molt probablement pocs anys després que 
l’alou de Malanyeu fos donat i adquirit 
pel monestir. En l’excel·lent qualitat dels 
paraments interiors del pous dels extrems 
de les basses, realitzats amb carreus de 
grans dimensions molt ben escairats i apa-
rellats, hom hi percep que la direcció de 
les obres mentre es va dur a terme la seva 
construcció procedia d’aquest important 
monestir, tal com es desprèn de la biblio-
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